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(1)目　　標
海底の岩盤の移動を証明する事実(地磁気の縞模様)について説明した文章を教材文と比
べながら書き直すことで.筆者の述べ方の工夫と表現の効果を理解することができる｡
(2)展　開(☆は個人差をふまえた指導. ★ば一人一人を生かす指導に配慮することを示す｡ )
学　　　習　　　活　　　動 〉　　　指
_ _｣___--_
前時に書いた海底の岩盤の移動を証明す
る事実(地磁気の極性が海底山脈を中心に
左右対称の縞模様になっている)を説明す
る文章を発表し,本時学習課題を確認する
○自分の文章と｢大陸は動く｣を読み比当
筆者の工夫になちって書き直そう｡
2　｢大陸は動く｣全文を交代で音読し,自
分の文章の書き直しに役立つ筆者の工夫を
探して,傍線を引いたり枠で囲んだりする
○問いかけの文
○仮定-事実という前半の構成
○事実-,仮説-事実という後半の構成
(⊃指示語,接続詞の使い方
o｢やはり-｣という結論の出し方　等
3　自分が取り入れようとしている筆者の工
夫を発表し,その効果について話し合う｡
○読者をひきつける工夫
･l
導
l　数名の児童に前時に書いた文章を発表させ,
どうすればよりよいものになるか考えさせる
ことで,本時の学習課題に導く｡
○より分かりやすい文章にするために筆者の
工夫に倣うことを確認する｡
★発表した文章のそれぞれの良さを認め,よ
りよいものにしだいという意欲を高める｡
指名読みによって全文を読み通し,ピの都
分のどのような工夫が自分の文章の書き直し
に使えるか考えさせる｡
○主として構成の工夫と言葉の使い方に着目
させ,その工夫が使われている部分に印を
付けさせる｡
3　どのような筆者の工夫に倣って書き直そう
としているのかを発表させ,その効果につい
て話し合わせる｡
○分かりやすく説明する工夫! ?ｩvﾈ?,慰姥h,?(*(,IJﾙUﾈ+8.ｨ.?h*H??4?i ,`○短く書き表す工夫等 ?育ykﾈ/?8*H??
4筆者の工夫を取り入れて,自分の文章を 滴?*ｹ+ﾈ+X,ﾈﾞﾈｼh/?ｨ+X,B餤ﾘ?,ﾈﾔ姥h,iUﾂ?
より分かりやすいものになるよう書き直す○ 侏ｸ,ﾈﾏ?ｨ/?ﾘ?+8+?薬?
○問いかけの文で始めてみる○ ????傚?(+ﾙ[h?,ﾉZｩ?*?rﾈﾚ)>?ｩuﾉ??
○構成を変えて書いてみる○ ?8.ｨ.倬?h,?ﾒﾈ7?86x4ｨ?6???h+ﾘ.?
○指示語や接続詞を使ってみる○ 侘)¥ｨ轌;??8,?ﾘ.?x.?ｲ?
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